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Godino 1984. zagrebačka je fo-
netika proslavila nekoliko vrijednih 
obljetnica. Te se godine navršilo 30 
godina od osnutka Instituta za 
fonetiku Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu, 25 godina od osnutka 
Odsjeka za fonetiku i poretka 
studija fonetike na Zagrebačkom 
sveučilištu, a tom je prigodom 
odano dužno priznanje Petru (!u-
berini osnivaču zagrebačke fonetiku 
u povodu njegova sedamdesetog 
rođendana. Sve je to obilježeno 
velikim trodnevnim kongresom pod 
naslovom Govorne komunikacije. 
Logično je bilo da takva "povišena 
fonetska atmosfera" sublimira u 
nastanku Sekcije za fonetiku Hr-
vatskoga filološkog i/rušiva. 
U prošlih deset godina Sekciju 
su vodila dva pred sjedi; i ka. prvo 
Ivo Škarić, a zatim Branko Vuletić. 
Sekcija za fonetiku, pošto se 
osnovala, prihvatila je časopis Go-
vor, koji je prije izdavao Odsjek 
za fonetiku (nažalost, u izdanju 
Odsjeka izašla su samo tri broja) 
te od 1984. Govor redovito izlazi 
kao časopis Sekcije za fonetiku. 
Drugi oblik djelatnosti Sekcije 
za fonetiku ostvarivao se kroz 
stručno okupljanje fonetičara u 
Klubu govornika Društva sveučiliš-
nih asistenata, gdje su se okupljali 
oni, ne samo fonetičari, koje su 
zanimale retoričke teme. Budući da 
je prije nekoliko godina Klub 
govornika prekino s radom, preki-
nut je i taj oblik djelatnosti Sekcije 
za fonetiku pa je i cjelokupna 
djelatnost Sekcije opala. 
S namjerom da se oživi i 
potakne rad Sekcije za fonetiku 16. 
lipnja 1993. godine održala se 
sjednica Sekcije, na kojoj se okupilo 
šezdesetak fonetičara. Doneseno je 
nekoliko odluka: 
1. prema novom Statutu Hrvatskog 
filološkog društva Sekcija za 
fonetiku preimenovana je u Od-
jel za fonetiku, 
2. izabrano je novo Predsjedništvo 
Sekcije u sastavu Damir Horga 
(voditelj). Ivan Ivas, Marina 
Karneluti i Vesna Mildner (čla-
novi), 
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3. prihvaćen je pr ogram rada prema 
kojemu Odjel za fonetiku djeluje 
u sklopu Hrvatskoga filološkog 
društva kroz sljedeće oblike 
djelovanja: 
- organiziranje s t ručnih i 
znanstvenih predavanja i ra-
sprava o fonetskim pitanjima, 
- organiziranje s t ručnih i 
znanstvenih skupova, 
- rasprave o statusnim pitanji-
ma fonetičara i 
- izdavanje časopisa Govor, 
- također je zaključeno da se 
izradi Pravilnik i deontološki 
kodeks Odjela za fonetiku. 
U jednogodišnjem razdoblju 
održano je devet sjednica Odjela sa 
sljedećim predavačima i temama: 
1. dr. Ivo Skarić: Govor i rad 
2. mr. Zrinka Simunović: Značenje 
Čujnosti 12 kHz u slušanju 
3. rasprava o Prijedlogu pravilnika 
i deontološkog kodeksa Odjela za 
fonetiku 
4. dr. Mihovil Pansini: Funkcional-
na neurologija 
5. mr. Branka Šindija: Usporedba 
govornih audiograma u osoba s 
prezbiakuzijom 
6. Jasmina Nikić, prof. i suradnici: 
Fonetičar na televiziji 
7. dr. Ivan Ivas: Isticanje u hrvat-
skom jeziku 
8. mr. Melita Kovačević: Postoji li 
prenatalni govorni/jezični razvoj? 
9. prihvaćanje Pravilnika i deonto-
loškog kodeksa Odjela za foneti-
ku r godišnja skupština Odjela. 
Odjel za fonetiku bio je, uz 
Ministarstvo prosvjete, kulture i 
športa Republike Hrvatske i Sred-
nju školu "Markantun De Dominis" 
iz Raba, suorganizator Govorničke 
škole za darovite učenike srednjih 
škola, koja se od 9. do 17. travnja 
1994. godine održala u Rabu. 
Ravnatelj Škole bio je dr. Ivo 
Škarić, koordinatori A. Bišić i K. 
Munk, a program su ostvarili 
voditelji (D. Horga, M. Hunski, J. 
Ivičević-Desnica, J. Nikić, G. Varo-
šanec-Škarić) i 13 mladih fonetičara 
- mentora (I. Banković, R. Hruš-
kar, K. Ivanković, D. Kempf, M. 
Kovač, K. Krajačić, M. Miloš, V. 
Modrić, B. Peurača, J. Romer, M. 
Španjol, A. Tomić i J. Zrinščak). 
U radu Škole sudjelovala su 132 
polaznika, srednjoškolca i desetak 
profesora hrvatskog jezika i knji-
ževnosti kao hospitanti. 
Odjel je predložio, a Predsjed-
ništvo Hrvatskog filološkog društva 
prihvatilo novi Savjet Govora u 
sastavu: Z. Babić, J. Bakran, B. 
Brestovci, Z. Crnković, J. Gospod-
netić, P. Guberina, D. Horga, I. 
Ivas, J. Nikić, P. Novosel, M. 
Pansini, M. Pozojević-Trivanović, K. 
Pranjić, I. Skarić, D. Skiljan, B. 
Vuietić i D. Vuietić. 
Nadalje, Odjel u suradnji s 
Odsjekom za fonetiku Filozofskog 
fakulteta priprema savjetovanje pod 
naslovom Govor elektronskih glasila 
za koje je zatražena novčana pot-
pora Ministarstva za znanost, teh-
nologiju i informatiku Republike 
Hrvatske. Savjetovanje se planira 
održati u travnju sljedeće godine. 
Predsjedništvo Odjela za foneti-
ku obratilo se Međunarodnom 
društvu fonetičara s molbom za 
prijem Odjela u tu međunarodnu 
asocijalicju te se očekuje njihov 
odgovor. 
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Na posljednjoj sjednici Odjela 
prihvaćeni su Pravilnik i deonto-
loški kodeks fonetičara i oni će 
stupiti na snagu kada ih prihvati 
Predsjedništvo Hrvatskog filološkog 
društva. Tada će biti objavljeni u 
Govoru. Rasprava o njihovu dono-
šenju pokazala je da, iako fonetičar 
kao struka u nas već dugo postoji, 
mnoga statusna pitanja fonetičara 
još nisu rješena. I oživljavanje rada 
Odjela za fonetiku i njegov ovogo-
dišnji intenzivan rad i izrada 
Pravilnika pokazuju kako je došlo 
vrijeme da fonetičar izbori svoje 
zasluženo mjesto u današnjoj druš-
tvenoj, sve više govornoj, stvarnosti. 
No na tom će se putu javljati i 
neki problemi, koje je najavila 
rasprava o Pravilniku, gdje će se 
fonetičar morati odrediti prema 
susjednim zvanjima, u prvom redu 
prema logopedima, surdopedagozi-
ma i kroatistima. Valja se nadati 
da će mogući razgovori o tim 
pitanjima koristiti svima zaintere-
siranima. 
Godišnja je skupština prihvatila 
izvještaj o radu Odjela u proteklom 
razdoblju i okvirni plan rada za 
sljedeću godinu. 
